




































（Comparison Question Technique ; CQT）の原型が法学者








































































































































Fig. 1 CIT の結果
関西学院大学心理科学実践１８
る内容（興味：一番好きな本の題名？ やってみたい仕
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の検出 日本心理学会発表論文集，412.Fig. 2 質問内容と虚偽返答の頻度にともなう SCR の
結果
１９生理指標を用いた虚偽検出
